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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ  
В ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Э. М. Дунько  
(Полесский государственный университет) 
 
Methodological approaches to management of changes in the organization 
are considered. The approach providing continuous improvement of processes 
that allows introducing changes in short terms with the least expenses is offered. 
В условиях современного рынка одним из важных конкурентных 
преимуществ организации является способность быстрой адаптации к 
изменениям экономических условий ведения бизнеса и изменяющимся 
предпочтениям клиентов. Природа изменений в организации может быть 
различной. Эти изменения могут касаться производимых продуктов и 
услуг, они могут касаться новых технологий, которые применяются при их 
производстве, может изменяться модель управления, меняются методы 
мотивации, организационная структура, ее корпоративная культура, 
бизнес-модель.  
На начальном этапе идентифицируются процессы организации. В 
ходе исследования определяются три базовые категории процессов: 
бизнес-процессы (основные), обеспечивающие, управляющие. Далее 
формируется верхнеуровневый перечень процессов по категориям, за 
каждым процессом закрепляется владелец, который на данном этапе 
организует и контролирует работы по описанию, регламентации 
процессов. В результате описания деятельности в границах процессов 
формируется сеть взаимосвязанных по входам-выходам процессов. 
На следующем этапе построения процессно-ориентированной модели 
управления разрабатываются ключевые показатели процессов, и 
формируется система мониторинга с целью отслеживания хода процессов, 
оценки их результативности, качества, эффективности, временных 
параметров. В результате мониторинга и анализа процессов устанавли-
ваются отклонения от заданных плановых и целевых значений показа-
телей, а также определяются проблемы, препятствующие их достижению.  
Параллельно происходят внедрение технологий и организация 
деятельности по совершенствованию процессов: поиску причин и 
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наиболее существенных факторов установленных проблем, выбору 
методов и инструментов по их устранению, закреплению достигнутых 
результатов.  
Исследования показали, что для эффективного управления 
происходящими изменениями использования известных и уже хорошо 
разработанных технологий управления процессами, таких как 
моделирование и регламентация процессов, управление на основе 
мониторинга и анализа ключевых показателей процессов недостаточно, 
поскольку:  
− изменения, происходящие в организации, имеют различные формы, 
многие из этих изменений случайны и непредсказуемы; 
− изменения направлены не только на изменение производственных и 
обеспечивающих процессов, но и процессов управления, организационной 
структуры, корпоративной культуры; 
− масштабы изменений растут, их темп убыстряется; 
− управление изменениями осуществляется на основе 
компромиссных, порой не достаточно аргументированных решений, 
которые принимаются без тщательной проработки предстоящих 
изменений и оценки бюджетов для их реализации. 
Поэтому процесс изменений в организации должен быть хорошо 
организован и управляем, чтобы перемены дали положительные 
результаты с наименьшими затратами финансовых ресурсов и сил 
работников и руководства.  
Управлять процессом изменений значит устанавливать цели, 
понимать, какие именно изменения необходимы, уметь убеждать персонал 
и руководство в необходимости и полезности предстоящих изменений, 
уметь организовать и с минимальными затратами ресурсов их реализовать.   
Существует достаточно много теоретических подходов к управлению 
изменениями: «теория О» и «теория E» М. Бира и Н. Нории, модель 
управления изменениями Л. Грейнера, японская концепция Кайдзен и др.  
Как показали исследования, наиболее интегрируемой с теорией 
процессного управления, является теория управления изменениями 
профессора Гарвардской школы бизнеса и всемирно известного эксперта 
по управлению изменениями Джона Коттера. Задачи, которые требуют 
решения при управлении изменениями организации по Коттеру: 
− преодоление состояния удовлетворенности текущей ситуацией; 
− формирование команды для проведения изменения; 
− определение видения, желаемого будущего и стратегии перехода; 
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− широкое информирование о проводимых изменениях; 
− устранение препятствий и барьеров, мешающих проведению 
изменений; 
− достижение быстрых первых успехов; 
− поддержание процесса изменений с целью недопущения отката 
назад; 
− закрепление проведенных изменений в корпоративной культуре. 
 
Таблица 






технология постоянного улучшения, 
основанная на идентификации проблем и 
поиске их решения с минимальными 
затратами, позволяет выявить и снизить 
скрытые затраты, вызванные различными 






Кайдзен технология постоянного улучшения, 
основанная на идентификации проблем и 
поиске их решения с минимальными 
затратами, позволяет выявить и снизить 
скрытые затраты, вызванные различными 




«шести сигм»  
(6 Sigma) 
систематизированная совокупность 
инструментов, позволяющих выявлять 
потенциальные дефекты процессов и их 
результатов, определять причины их 
появления, вырабатывать действия по 












технология оптимизации процессов, 
основанная на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь, вовлечении 
в процесс оптимизации каждого 







технология, нацеленная на достижение или 
поддержание необходимого уровня 
эффективности и конкурентоспособности 
организации с помощью механизмов 
управления инновациями 










На сегодняшний день в процессном управлении выделяют два 
концептуальных подхода к совершенствованию процессов: 
− постепенное улучшение процессов в рамках существующей 
организационной структуры управления, требующее незначительных 
капиталовложений или не требующее их вообще; 
− кардинальное изменение процессов, ведущее к существенным 
изменениям процессов и фундаментальным изменениям в организацион-
ной структуре организации. 
Оба подхода базируются на процессно-ориентированной модели 
управления, имеют одинаковые этапы: идентификация процессов, 
проектирование новых или описание существующих процессов, 
разработка и измерение ключевых показателей процессов, мониторинг, 
анализ процессов и разработка предложений по их совершенствованию. 
Они едины и в том, что направлены на выявление и устранение проблем 
процессов, дублирования функций, неэффективных и затратных функций, 
низкого качества их выполнения, отсутствия необходимой для их выпол-
нения информации, низкой производительности. На основании проведен-
ного исследования в табл. представлена характеристика технологий и 
обеспечивающих их реализацию инструментов, непрерывного соверен-
ствования процессов, наиболее распространенных и проработанных на 
сегодня. 
Завершая анализ методологических подходов непрерывного 
совершенствования и управления изменениями, следует отметить, что 
рассмотренные подходы и технологи их реализации имеют ряд общих 
характерных особенностей, которые были определены в процессе 
исследования и анализа литературы и публикаций, посвященных данной 
проблеме. Эти особенности необходимо учитывать командам, 
занимающимся планированием и реализацией изменений: 
− совершенствуемые процессы должны удовлетворять современным 
требованиям к качеству, сервису, гибкости и низкой стоимости;  
− к планированию изменений необходимо привлекать клиентов 
процесса, то есть клиент процесса должен быть больше вовлечен в процесс 
совершенствования. Это достигается посредством учета требований 
клиента к результату и ходу процесса; 
− необходимо создавать различные версии улучшения процессов, 
чтобы иметь возможность выбора наиболее оптимального по стоимости и 
времени варианта решения. Создание различных версий или вариантов 
процессов – важнейший этап совершенствования; он достигается 
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моделированием процесса. Предлагается использовать инструменты 
имитационного моделирования процессов, функционально-стоимостного 
анализа.  
− необходимо создание централизованной базы знаний о процессах 
– электронного репозитория процессов, который обеспечивает 
оперативность доступа руководителям и участникам проектов по 
совершенствованию процессов к моделям процессов, текущим и 
завершенным ранее проектам, ключевым показателям процессов с целью 
обеспечения принятия эффективных управленческих решений по 
изменению процессов. 
Дальнейшие исследования в этой области направлены на разработку 
критериев выбора технологий непрерывного совершенствования 
процессов и разработку организационно-методического обеспечения 
внедрения технологий и инструментов их реализации. 
 
 
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
І. І. Костенко 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 
 
Depreciation plays an important role in the activities of each companyбі. 
An important task of the government is to establish a clear regulation 
depreciation policy. 
Амортизаційні відрахування є особливим видом фінансових ресурсів. 
З одного боку це витрати підприємства, тому що їхні суми включають у 
собівартість продукції. Одночасно у складі доходу від реалізації продукції 
суму амортизаційних відрахувань розглядають як складову фінансових 
ресурсів, призначених для відтворення зношених у процесі виробництва 
необотних матеріальних активів.  
Амортизація відіграє важливу роль у діяльності кожного підприєм-
ства, адже є джерелом відновлення основних засобів. Саме тому важливим 
завданням державних органів є встановлення чіткого регламентування 
амортизаційної політики.  
Варто зазначити, що особливості амортизаційної політики активно 
досліджувались вітчизняними науковцями, а саме: Л. Городянською,  
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